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Д Е Й С Т В У Е Т ,
Ж И В Е Т ,
Р А Б О Т А Е Т !
Весь советский народ с неослабным вниманием 
следил за работой внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР, единодушно и горячо 
одобряя проект новой Конституции, положения и 
выводы доклада, с которым выступил на сессии 
Председатель Конституционной Комиссии, Генераль­
ный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиу­
ма Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Бреж-
Нб Рассказываем о митингах и собраниях общест­
венности нашего университета, посвященных при­
нятию новой Конституции СССР.
В а х т о в о м  зале кор­пуса естественных факультетов собра­
лись студенты, (преподава­
тели и сотрудники физиче­
ского и биологического фа­
культетов. На митинге вы­
ступили ректор УрГУ П. Е, 
Суетин, профессор физ­
фака В. П. Черепанов, сту­
дентка физфака Г. Гарбуз, 
студентка биофака И. Ни­
конова, председатель со­
вета ветеранов войны 
УрГУ Н. Н. Жиба, ассистент 
биофака А. П. Дьяченко, 
студент биофака П. Косин- 
цев и другие.
В своем выступлении 
П. Е. СУЕТИН, ректор УрГУ, 
профессор, доктор сказал:
— Обсуждение проекта 
Конституции носило поисти- 
не всенародный характер. 
В нем приняло участие 
свыше 140 млн. человек, 
или более четырех пятых 
взрослого населения на­
шей страны. В нашем уни­
верситете проект Консти­
туции обсуждался на Уче­
ном совете, на всех фа­
культетах, на открытых пар­
тийных собраниях, заседа­
ниях кафедр. Как и все со­
ветские люди, преподавате­
ли, сотрудники и студенты 
университета единодушно 
одобрили проект Основно­
го Закона Советского госу­
дарства.
В Конституционную Ко­
миссию, центральные и 
местные органы власти, р е ­
дакции газет и журналов 
поступило около 400 тысяч 
поправок и предложений. 








шедшие в жизни советско­
го общества после 1936 го­
да, но и является програм­
мным документом в деле 
строительства коммунисти­
ческого общества.
П. Е. Суетин выразил уве­
ренность, что коллектив
Уральского университета 






ка S курса физфака:
— Л. И. Брежнев на вне­
очередной сессии Верхов­
ного Совета СССР под­
черкнул, что главный по­
литический итог всенарод­
ного обсуждения проекта
Конституции СССР состоит 
в том, что советские люди 
сказали: да, это Основной 
Закон, которого мы ждали.
Обсуждение проекта
Конституции — яркое про­
явление советской дем о­
кратии, высокого уровня 
общественного сознания со­




ная позиция всех нас, хо­
рошая учеба, а в дальней­
шем — честный труд, — 
залог успешного строитель­
ства нового общества в на­
шей стране.
Конституция предоставля­
ет нам право учиться, мы 
свободны в выборе про­
фессии, но мы обязаны 
учиться на совесть, прила­
гать все усилия, чтобы, р а ­
ботая по выбранной про­
фессии, мы принесли наи­
большую пользу нашему 
обществу. Надо всегда пом­
нить о единстве прав и обя­
занностей.
После окончания вуза у 
нас, у каждого будет свой 
жизненный путь, своя судь­
ба, но всех нас объединяет 
то, что все мы хотели бы 
делом доказать, что труд 
по душе для нас — не 
только обязанность, но и 
необходимость.
Конституция — главный 
документ страны, по кото­
рому и впредь будет стро­
иться вся наша жизнь. По 
нему молодые будут све­
рять свою жизнь.
Фото М. ГУЛАКА.
ф  Столько народа ни­
когда еще не вмещалось, 
пожалуй, в аудиторию, где 
собрались студенты и пре­
подаватели ф акультета 
журналистики на митинг, 
посвященный принятию 




ры теории и  практики пар­
тийной советской печати, 
кандидат исторических на­
ук Владимир Николаевич 
Никоненко отметил, что 
это событие волнует се­
годня не только нашу 






— Сегодня мы присое­
диняемся к голосу ' всего 
народа, одобряя новую 
Конституцию страны.
Мы привыкли «  тому, 
что не приходится волно­
ваться за завтрашний
день. Мне много раз при­
ходилось бывать за гра­
ницей, и  там воочию ви­
дишь то, что мы называем 
«классовой борьбой». И 
когда я видела на 
улицах Португалии лозун­
ги «Даешь право на труд 
и образование», думала, 
что мы даже порой не 
сознаем, какие это вели­
кие права — учиться и 
работать, для нас это буд­
ни.
Наверное, вы заметили, 
как часто повторяется в 
Основном Законе слово 
«творческий». Мы, ж ур­
налисты - литераторы, 
должны помнить, что это 
слово в полной м ере отно­
сится и к нам...
Горьковский стипенди­
ат, студентка 3 курса 
Светлана Серебрякова, 
отметила, что, одобряя 
Конституцию, мы должны 
и строже относиться к се­




кий, но предельно едино­
душный митинг. С этого 
дня мы  начали жить, 
учиться и работать по но­
вой Конституции.
А. ВАНЮКОВ.
♦  РАПОРТУЕТ ТРУДОВОЙ СЕМ ЕСТР
—  2— 3 стр. "
СТРАНИЧКА ПЕРВОКУРСНИКА
С УББОТНИЙ вечер 8 октября был празд­ничным в институте 
повышения квалификации 
преподавателей обществен­
ных наук. Сотрудники и 
слушатели института собра­
лись в конференц-зале, 
чтобы в торжественной об ­
становке отметить заверш е­
ние работы седьмой сессии 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва, приняв­
шей новую Конституцию 
Страны Советов — страны 
зрелого, развитого социа­
лизма.
Открывая митинг, зам. 
директора ИПК доцент 
Ю. П. Андреев охарактери­
зовал Конституцию как до­
кумент, который аккумули­
ровал в своих статьях важ­
нейшие достижения наше­
го государства за 60 лет и 
который станет гарантом 
будущих успехов советско­
го образа жизни.
С развернутым соо бщ е­
нием об историческом зна­
чении Основного Закона 
Союза ССР выступил до­
цент кафедры научного 
коммунизма ИПК А. П. Ве­
тошкин. «Для нас, общест­
воведов,— сказал он,— осо­
бенно ценно то, что новая 
Конституция основана на 
незыблемых ленинских
принципах демократизма. 
Она вобрала в себя жиз­
ненный и трудовой опыт 
миллионов советских лю­
дей. «Это — наша Консти­
туция», — говорим мы. И 
не только потому, что каж­
дый из нас участвовал в ее  
обсуждении. Вместе с депу­
татами Верховного Совета 
СССР мы утверждали ее 




рует наряду со  свершен­
ным и цели (нашей жизни. 
И прежде всего — построе­
ние коммунистического об­
щества. Она гарантирует 
всем без исключения граж­
данам многонациональной 
страны такие права и сво­
боды, о которых в бур­
жуазных странах трудящие­
ся только мечтают.
Около 5 миллионов чело­
век насчитывает сегодня 
советская армия студенче­
ства. Полтора миллиона 
участвуют в постоянном 
научно - исследователь­
ском поиске. 2000 студентов 
избраны депутатами Сове­
тов. И все это — дети ра­
бочих, крестьян, трудовой 
интеллигенции. А в ФРГ, на­
пример, выходцы .из рабо­
чих семей составляют от 
общего числа студентов 
лишь 2 процента на меди­
цинских и 4 на юридиче­
ских факультетах».
В конце выступления А. П. 
Ветошкин сказал о задачах, 
которые встают п еред  пре­
подавателями - общество­
ведами высшей школы в 
связи с пропагандой новой 
Конституции среди студен­
тов и трудящихся.
В докладе на сессии Вер­
ховного Совета СССР Л. И. 
Брежнев назвал огромной 
победой социализма ново­
го человека, «который не 
отделяет себя от государ­
ства, считает интересы го­
сударственные, общ енарод­
ные своим кровным де­
лом». О судьбе таких лю­
дей говорили на митинге 
Ф. И. Ильяшенко, Л. В. Зво- 
нарева, А. С. Юшникова.
Особенно взволновал
всех рассказ слушателя ка­
федры политэкономии
А. А. Белькова о своем 
коллеге Гумероае Насибул- 
ле Диньмухаметовиче. Он 
родился в башкирской д е ­
ревне в семье ,рабочего-ле- 
соруба. Юношей ушел в 
1943 году защищать от ф а­
шизма Советскую власть и 
провел на военной службе 
восемь лет. Памятным ос­
тался для Н. Д. Гумерова 
год с октября 1945-го по 
сентябрь 1946-го, когда он в 
составе советской делегации 
участвовал в Нюрнберг­
ском процессе над нацист­
скими преступниками. За 
время службы в рядах Со­
ветской Армии Н. Д. Гуме- 
ров удостоен десяти прави­
тельственных наград.
Работать с полной отда­
чей сил — таков закон для 
этого человека. В газете, 
на учебе в Уфимской Выс­
шей партийной школе, в 
общественно - политиче­
ской деятельности — по­
всюду Н. Д. Гумеров к лю­
бому делу относится как к 
самому важному, нужному 
для народа, для государст­
ва.
В жизненной судьбе Н. Д. 
Гумерова отразилась био­
графия всей нашей стра­




лизма. На защиту и даль­
нейшее углубление социа­
листической демократии 









♦  На минувшей неде- 
) ле состоялось общ ее со- 
' брание профессорско- 
I преподавательского со- 
J ства УрГУ. С докладом 
«Основные итоги 1976/77 
' учебного года и задачи 
I на новый учебный год»
; выступил ректор универ- , 
I ситета, профессор, док-  ^
I тор П. Е. Суетин. ^
Изложение доклада > 
I читайте в следующем S 
I номере. £
ф  Партийный комитет 
I на своем заседании за- 
; слушал сообщение М. Г.
I Черновой и Ю. И. Пара- 
I монова о выполнении 
I плана мероприятий по 
! изучению и пропаганде 
! новой Конституции
: СССР.
ф  В комсомольских 
I группах и на курсах всех 
! факультетов прошли от- 
I четно-выборные ікомсо-
> мольские собрания, на
> которых обсуждены ито- 
I ги работы комсомоль- 
! цев университета в ми- 
J нувшем учебном году.
I Идет подготовка к отчет- 
1 но-выборной конферен- 
I ции УрГУ.
’ ф  Заведующий ка- 
! федрой истории КПСС
> профессор В. Г. Чуфа- 
; ров выступил с интерее- 
! ной и содержательной
> лекцией о новой Кон- 
5 ституции перед руково- 
! дителями кружков парт- 
) политсети и сотрудника- 
; ми ректората и АХЧ. На 
< лекции присутствовало 
I много студентов.
ф  К 60-летию Велико- 
! го Октября на математи- 
I ко-механическом фа- 
I культете закончено
1 оформление компози-
> ции плака'тов, которые 
I отображают развитие 
I страны за годы Совет- 
і ской власти. Готовится 
\ выпуск праздничного 
1 номера стенгазеты «Ин-
> теграл» (редактор Оль- 
I га Харлампович).
ф  Прошло отчетно-
> выборное партийное со- 
) брание факультета 
\ журналистики.
Выступивший с докла- 
! дом секретарь органи- 
! зации В. Н. Никоненко 
I отметил, что в юбилей­
ном году коммунисты
> трудились с особым 
I подъемом, достигнуты 
! определенные успехи 
! освоении учебной про- 
! граммы, в укреплении 
I дисциплины.
Вместе с тем доклад-
> чик отметил, еще недос- 
і таточную авангардную 
5 роль коммунистов-сту- 
і дентов. Некоторые во- 
J просы, намеченные ком- 
I мунистами, остались не- 
; решенными.
Принципиально, по-де- 
I новому обсудили отчет- 
! ный доклад выступи,в- 
I шие в прениях комму- 
! нисты М. И. Трущенков.
В. Н. Фоминых, А. Гри- 




♦  В трудовом семест­
ре юбилейного года
приняли участие более 
3000 студентов Уральско­
го университета. Они
работали в отрядах 
ССО, на уборке урожая 
овощей, в пионерских 
лагерях, спортлагере и 
научных экспедициях, на 
подготовке УрГУ к но­
вому учебному году.





тельство года 60-летия 
Великого Октября — ос­
воено 1 миллион 491 
тысяча рублей капитало­
вложений.
♦  Во всех строитель­
ных и уборочных отря­
дах УрГУ прошло обсуж­
дение проекта Консти­






♦  Участвуя в област­
ном агитпоходе студен­
ческой молодежи «Ре­
шения XXV съезда 




ской области, где высту­
пала перед труженика­
ми села. Маршрут: 
Красноуфимск — Арти— 
Михайловское.
ф  15 студентов мате- 
матико - механического 
факультета в составе об­
ластного отряда работа­
ли в Молдавии, оказы­
вая помощь пострадав­
шим от землетрясения.
ф  Один из лучших 
ССО УрГу, женский от­




ф  В Артемовском зо ­
нальном ССО, сформи­
рованном на базе уни­
верситета, ударно рабо­
тало восемь наших отря­
дов (240 студентов). З о ­
ной освоено 1 миллион 
132 тысячи рублей. 31 
июля прошел фестиваль 
зоны.
ф  Отряд физфака 
«Атлант» трудился в лес­
промхозе под Ирбитом.
ф  «Ромашка» по ито­
гам подготовительного 
и рабочего периодов 
признана лучшим ССО 
университета.
ф  Университетский го­
родской ССО «Опти­
мист» принимал участие 
в строительстве южных 
очистных сооружений.
ф  Велись ремонтные 
работы в диетической 
столовой главного зда­
ния университета, общ е­
житии по Большакова, 
77, в здании на улице 
Куйбышева студенты
(Окончание на 3 стр.)
РАПОРТУЕТ ТРУДОВОЙ
Н А Р А С Ш И Р Е Н Н О М  З А ­
С ЕД А Н И И  КОМ И Т Е Т А
В Л КСМ  У р Г У  П О Д В ЕД ЕН  Ы  
ИТОГИ Т Р У Д О В О ГО  С Е М Е С Т ­
Р А  1977 ГОДА.
О тл и ч н о  п о р аб о тал  А р те-  
м о вски й  зо н а л ь н ы й  ССО  
(ко м анд и р  И. Ц алковіский), 
о сн о в у  к о то р о го  с о с та в л я ю т  
с тр о и те л ь н ы е  о тря ды  у н и ­
в е р си те та .
П о б ед и тел ем  у н и в е р с и ­
т е т с к о го  с о ц и а л и сти ч е с к о го  
со р е в н о в а н и я  э то го  года  
п р и зн а н  о тр я д  « Р о м а ш к а » . 
В то р ы м и  с та л и  д е в ч а та  из 
« Р о сс и я н ы » , т р у д и в ш и е с я  
на с тр о й к а х  о р е н б у р гс к о го  
Н ечер н о зем ья . И н и ц и а то р  
В сесо ю зн о го  по ч и н а  « С т у ­
д е н ч е ск и м  стр о й к а м  — З н а к  
к а ч е ств а !»  — іССО « Т о в а ­
ри щ » на тр е ть е м  м есте . 
К с т а т и , «То в ар и щ »  п р и зн а н  
л уч ш и м  о трядом  С в е р д л о в ­
с к о й  о б л асти  по 'п о стан о в ­
к е  воен-но -латр и о ти ч еско й  
р аб о ты .
К а к  в се гд а , п о -ударн о м у  
р аб о тал и  с ту д е н т ы  У р Г У  на 
к о л х о зн ы х  п о л я х  К р а сн о ­
у ф и м ск о го  р а й о н а . Н а п р и ­
м ер, сво дны й  о тр я д  « У р о ­
ж ай »  '(ком андир В. Л и в ­
ш иц) за  25 дней  а в г у с т а  
у б р ал  354 га  л у к а . О со б ен ­
но х о р о ш о  іп о тр уд и л и сь  о т­
ряды  ф и зи к о в  и м а те м а ти ­
ков. Р а д у ю т  и и то ги  у б о р ­
ки к а р то ф е л я  (ко м анди р  
сво д н о го  уб о р о ч н о го  о т р я ­
да А . Б а л ь ч у го в ). На з а ­
се д ан и и  ш та б а  при OK  
ВЛ'КСМ  н аш  о тр я д  п р и зн а н  
л уч ш и м  в о б л асти .
Подводя и то ги  трудо в о й  
д е я те л ь н о с ти  с ту д е н то в
у н и в е р с и т е та  в 1977 го д у , 
с е к р е т а р ь  к о м и те та  к о м со ­
мола В. У ш а к о в  о тм ети л  
р о ст  а в т о р и те т а  к о м со м о л ь ­
ск о й  о р га н и з а ц и и  У р Г У  
ср ед и  в узо в  С в е р д л о в ск а . 
В м е сте  с тем  н ел ьзя  не за« 
м е ти ть , ч то  е с ть  ещ е  целы й  
ряд 'н еи сп о л ь зо в а н н ы х  р е ­
зе р в о в , к о то р ы е м огли бы 
р е зк о  п о в ы си ть  э ф ф е к т и в ­
н о сть  тр у д о в о го  с е м е стр а  в 
целом . В ы зы в а е т  т р е в о гу , в 
ч а с т н о с т и , н еуд о вл етво ри -  
те л ь к о е  п о л о ж ен и е дел в 
отряідах « М а те м а ти к » , « Е р ­
м ак». Не до к о н ц а  и сп о л ь ­
з у ю т  свои во зм о ж н о сти  ком ­
со м о л ь ск и е  бю ро м атм ех а  
и д р у г и х  ф а к у л ь те т о в .
ИМПУЛЬС ОГРОМНОЙ СИЛЫ
Во всей нашей многомил­
лионной стране нет сейчас, 
пожалуй, ни одного челове­
ка, у которого не вызвала 
горячего интереса публика­
ция новой Конституции 
СССР. Активное участие в 
изучении и обсуждении ста­





Специфика собраний по 
обсуждению проекта Кон­
ституции СССР в комсо­
мольской организации дик­
товалась ходом летней сес­
сии и начинавшимся треть­
им трудовым семестром.
Естественно, что центр 
тяжести организационно-по­
литической работы комитета 
ВЛКСМ пришелся на сту­
денческие строительные от­
ряды и специализированный 
студенческий отряд «Уро­
жай-77», в составе которого 
около 600 студентов УрГУ 
убирали лук в совхозах 
Красноуфимского района.
В период июля—августа 
во всех студенческих строи­
тельных отрядах УрГУ, дис­
лоцированных в Артемов­
ском, Режевском и Алапаев- 
ском районах прошли со­
брания по обсуждению это­
го документа большого по­
литического и государствен­
ного значения, где бойцы 
ССО, единодушно одобряя 
проект Конституции СССР, 
внесли целый ряд предложе­
ний и замечаний по отдели-, 







ской работе. И сегодня от­
радно отметить, что именно 
обсуждение проекта Кон­
ституции СССР вызвало 
трудовой подъем у бойцов 
ССО и способствовало вы­
полнению производственной 
программы ССО Уральско­
го госуниверситета на 125 
процентов.
Необходимо отметить и 
большую работу студенче­
ских агитбригад и лектор­
ских групп по пропаганде 
материалов проекта Консти­
туции СССР среди жителей
районов дислокации ССО. 
Здесь были и лекции для 
населения, совместные об­
суждения Основного Зако­
на и даже специальные про­
граммы агитбригад. Эста­
фету ССО успешно подхва­
тил августовский отряд 
«Урожай-77», который уби­
рал лук в Красноуфим­
ском и Крыловском совхо­
зах Красноуфимского рай­
она.
Наряду с собраниями, вы­
ступлениями лекторов и 




ституции СССР, где была по­
казана иллюзорность бур­
жуазной демократии и со­
циально-экономические га­
рантии прав советского че­
ловека. Как и в ССО УрГУ, 
обсуждение Основного За­
кона способствовало и тру­
довым успехам отряда, ко­
торый убрал 354 гектара 
лука вместо 240 га по 
плану.
Завершение обсуждения 
проекта Конституции СССР 
было осуществлено в ходе 
сельскохозяйственных ра­
бот в сентябре. Таким обра­
зом, обсуждение проекта 
Основного Закона страны в 
комсомольской организации 
Уральского университета 
проводилось вместе с под­
готовкой к празднованию 
60-летия Октября, сопро­
вождалось дальнейшим по­
вышением трудовой и поли­
тической активности комсо­
мольцев УрГУ и способст­
вовало успешному проведе­







местр, второй в истории 
Артемовского зонального 
ССО, основу которого со­
ставляют студенческие
строительные отряды наше­
го университета. Каким он 
был для университетских 
отрядов?
В целом, успешным! Об 
этом говорят цифровые по­
казатели работы — впер­
вые превзойден рубеж 
1 миллион рублей капитало­
вложений, освоено 1132 
тыс. рублей, успешно опра­
вились с производственной 
программой практически 
все отряды.
С благодарностью будут 
вспоминать местные жители 
бойцов ССО «Ромашка», от­
делывавших жилые дома и 
детский сад  в с. Клевакино, 
«Романтика», построивших 
в с. Большое Трифоново 
жилой дом и котельную, 
(«Ермак», благодаря труду 
которого в срок открыто 
движение по новому мосту 
в г. Реж, и многих других. 
Всего сдано в эксплуата­
цию или под технологиче­
ский монтаж 18 объектов, а 
отряду «Товарищ» предо­
ставлено право прикрепить 
автограф качества к его 
объекту в г. Артемовском, 
в возведении которого они 
участвовали два года.
Наши отряды всегда бы­
ли сильны разносторонней 
общественно - политиче­
ской деятельностью, не стал 
(исключением и 'нынешний 
год. В центре всей работы 
стояла подготовка к достой­
ной встрече 60-летия Вели­
кого Октября и пропаганда 
новой Конституции СССР. 
Знаменательной дате был 
посвящен агитпробег по 
местам боев в годы граж­
данской войны полка 
«Красные орлы». В нем 
приняли участие ССО «То­
варищ», «Романтик»,
«Квадр». Юбилейная тема­
тика занимала видное м е­
сто в лекциях, читаемых 
бойцами ССО «Ромашка», 
«Товарищ», «Эос», «Ермак» 
и других. С успехом прохо­
дили выступления агит­
бригад отрядов «Товарищ», 
«Эос», «Ромашка», «Арго­
навт», «Романтик». Интерес­
но проходили встречи с 
местной .молодежью, осо- 
<бой популярностью поль­
зовался клуб «Собесед­
ник», организованный дев-- 
чатами из «Ромашки». На­
сыщенной, разнообразной 
внутриотрядной жизнью 
жили «Ромашка», «Эос», 
«Аргонавт».
Всего на счету наших от­
рядов 206 лекций из 268, 
прочитанных всем зональ­
ным ССО, агитбригадами 
поставлено 84 концерта из 
113, работало пять консуль­
тационных пунктов, пять 
пионерских лагерей-спутни­
ков, сельским школам пе­
редано более 500 книг, про­
ведена другая работа.
Но сказать, что все хоро­
шо в наших отрядах, значи­
ло бы кривить душой. У нас 
есть большие резервы, ко­
торые надо использовать 
для дальнейшего роста.
В первую очередь о бо­
лее основательной и всесто­
ронней подготовке руково­
дителей линейных отрядов. 
‘.Успешно оправились со 
своими обязанностями
командиры С. Соколова 
(«Ромашка»), Н. Зыкова 
(«Эос»), А. Матвеев («Ро­
мантик»), В. Дубовцев («То­
варищ»), П. Цалковекий 
(«Ермак») и комиссары — 
О. Булатова («Ромашка»),
А. Еркин («Товарищ»), 
С. Горшенченко («Роман­
тик»), А. Татариноів («Ер­
мак»), К некоторым другим 
могут быть предъявлены 
претензии из-за их недоста­
точной ответственности, 




зяйств. В этом причина 
сравнительно невысоких по­
казателей (и не первый год) 
ССО «Квадр» (командир 
С. Разумов, комиссар 
О. Привалов), «Математик» 
(С Саночкин, Ю. Мельни­
ков). Низкой остается и 
профессиональная подго­
товка наших бойцов, что яв­
ляется совершенно нетер­
пимым в период усиленной 
борьбы за качество и в ра­
боте студенческих строи­
тельных отрядов. А между 
тем в подготовительный п е ­
риод отряды 'слабо гото­
вятся к будущей производ­
ственной работе, не ис­
пользуя ни возможностей 
учебных комбинатов, ни ра­
боту на субботниках, ни 
другие формы. Исключение 
составила весной, пожалуй, 
лишь «Ромашка».
Частыми гостями в отря­
дах в этом году были чле­
ны комитета ВЛКСМ. Это 
момент, безусловно, поло­
жительный, но из факуль­
тетских бюро ВЛКСМ лишь 
бюро философского ф а­
культета не забывало и ле­
том о своих отрядах. Это, 
видимо, тоже одна из при­
чин того, что отряды этого 
факультета в числе лучших.
Третий трудовой 1977 го­
да стал уже историей. В 
дни, когда вся наша страна 
знаменует великий юбилей 
трудовыми успехами, мы 




Зональный штаб подвел 
итоги социалистического 
соревнования 1977 года, 






СВОИМИ РУКАМИНынешний трудовой се­местр был особым: страна на пороге 60-летия Велико­
го Октября. И где бы ни 
трудились студенты — для 
них это событие являлось 
главным ориентиром.
За период трудового се­
местра этого года бойца­
ми внутривузовского строи­
тельного отряда вместе с 
подрядчиками было освое­




учебного корпуса по ул. 
Куйбышева, 48 к учебному 
году, ремонтом диетиче­
ской столовой на Лени­
на, 51. Силами студентов 
I курса физического фа­
культета произведен ре­
монт комнат второго эта­
жа студенческого общежи­
тия на ул. Большакова, 77. 




культета И. Трошевой, 
Л. Пудовой, Н. Пономаре­
вой. Благодаря их стрем­
лению все ремонтные ра­
боты в общежитии были 
закончены до начала учеб­
ного года.
Важное место в списке 
строительных объектов ми­
нувшего трудового семест­
ра займет спортивный ла­
герь. Образцовым следует 
признать труд тех, кто в 
нем работал в июле.
Среди тех, кто своим 
личным примером и про­
фессиональным опытом 
вдохновлял в работе ос­
тальных — каменщица 5 
разряда, студентка I курса 
биофака В. Бутаева, брига­
дир паркетчиков А. Мар- 
тюшев и другие.
В настоящее время ве­
дутся работы в лаборато­
рии молекулярной физики,
на военной кафедре, ре­
монтируются аудитории на 
четвертом этаже главного 
учебного корпуса. Среди 
отличившихся здесь —
А. Накоряков, Ю. Рыба­
ков, Л. Конюхова.
Велись и продолжают 
вестись работы по реконст­
рукции диетической столо­
вой в главном учебном кор­
пусе. Бригаде, работающей 
здесь, предстоит освоить 
еще 35 тысяч рублей.
Студенты внутривузов­
ского строительного отряда
трудились не только на ре­
конструкции и улучшении 
учебной базы университе­
та, а также на озеленении 
и благоустройстве его. Дей­
ственная помощь в 
этом деле оказана со сто­
роны директора ботаниче­




верситета на углу улиц 
Большакова и Чапаева. 
Здесь работает комплекс­
ная бригада Героя Социа­
листического Труда тов.
Никонова из СУ-14. Для 
того, чтобы сдать новое 
общежитие в срок и вы­
держать намеченные тем­
пы работ, строителям не­
обходима помощь студен­
тов университета.
С каждым годом фронт 
работ внутривузовского 
ССО расширяется, и это 
требует от руководства 
УрГУ, комсомольской ор­
ганизации и факультетов 
повышенного внимания к 









Свои задачи каждый боец 
представляет более-менее 
отчетливо. А командир... — 
пусть предоставит фронт 
работ, выбьет нужные мате­
риалы, на остальное есть 
энтузиазм, есть свое пони­
мание: сделать быстрей и
лучше.
Вот, кажется, самая прос­
тая схема взаимоотноше­
ний в отряде. Но верна она 
лишь на первый взгляд. В 
реальной жизни такая схе­
ма сразу рушится. И во 
главу угла выдвигается 
командир: с его опытом,
способностями, волей. Т е 
опыт, способность, воля, с 
помощью которых он руко­
водит , отрядом в меру их 
величины, развитости, силы.
В Артемовской зоне этим 
летом работал отряд «Ро­
мантик». Состав — ребята 
с матмеха и с физического 
факультета. Строили-ла- 
дили обычные объекты: два 
нулевых цикла (под склад 
и под гараж), телятник, два 
дома, откормочную площад­
ку и прочее. Однако этот 
год запомнится многим как 
год во многом необычный. 
Вот по какой причине.
— Очень любопытный 
трудовой семестр у меня 
нынче был. Дело в том, что, 
пожалуй, впервые у меня 
был... идеальный командир.
Перед словом «идеаль­
ный» Сережа Пластун, фи­
зик 4 курса, сделал неболь­
шую паузу, как бы подбирая 
точное слово. С ним, коман­
диром, Сашей Матвеевым, 
он работал второй год и 
выбор такого определения 
он может подтвердить мно­
гим, как и другие бойцы 
«Романтика».
Служба в армии дала Са­
ше Матвееву две вещи, ко­
торые он четко уяснил . и 
которые здорово пригоди­
лись ему. Во-первых, — дис­
циплина. Поначалу не всем 
пришлись по душе требова­
ние чистоты, полуказармен- 
ного положения. Как пере­
жили эти требования, рас­
сказывает Саша Ерин, сту­
дент 4 курса матмеха:
— Кто постарше — уже 
через короткое время поня­
ли необходимость новых по­
рядков и убедились вдвой­
не, когда увидели, как дей­
ствуют они на «молодых», 
тех, кто первый раз был в 
стройотряде...
Второе — это понимание 
роли «стариков». Институт 
«стариков», если перефрази­
ровать известную поговор­
ку, как дышло — куда по­
вернул, туда и вышло. Все 
зависит от того, пустить ли 
на пользу их стаж, автори­
тет, умение «вкалывать», 
или позволять «старико- 
вать» — ущемлять права 
молодых. Саша понимал 
большие возможности пер­
вого и умело их использо­
вал. Ребята, по два раза 
бывшие в стройотрядах, 
стали ему хорошими помощ­
никами — прежде всего по­
тому, что он сумел доказать 
молодым: «старики» — лю­
ди, заслуживающие подра­
жания, а тем в свою оче­
редь, что новичкам необ­
ходимы и их практические 
навыки, и дружеское отно­
шение.
Итак, это — две произ­
водные опыта. Но и они бы 
не возымели своего дейст­
вия, не будь третьего. И 
это — третье, которое яв­
ляется качеством, присущим 
Саше, как цементом схваты­
вает и держит все сказан­
ное о нем выше. Одни ре­
бята кратко и емко назы­
вают эту черту «коммуника­
бельность», другие — не 
так коротко. Говорит мас­
тер «Романтика» Валера 
Егупов:
— Он может разговари­
вать с человеком, убеждая 
искренне и доброжелатель­
но, даже если видит, что 
сам собеседнику — не по 
нутру. В конце концов, да­
же в течение одного раз­
говора, он может убедить 
не только в том, о чем гово­
рит, но и невольно вызы­
вает симпатии к себе. Бук­
вально сотни людей имели 
с ним дружеские отноше­
ния...
Теперь остается добавить, 
что «Романтик» и на буду­






(Начало на 2 стр.].
вставляли окна, меняли 
паркет. Девиз студен­
тов — «Свой вуз— свои­
ми руками!».
♦  Специализиро в а н ­
ный отряд пионервожа­
тых, сформированный из 
наших ребят (260 чело­
век), стал наставником 
тысяч мальчишек и дев­
чонок в десятках пио­
нерских лагерей об­
ласти.
♦  День 20 июля стал 




числены в фонд города 
Гагарина.
♦  600 студентов УрГУ 




района в уборке урожая 
юбилейного года. Убра­
но 354 гектара лука и 
564 га картофеля. Уже 
24 года связаны креп­
кой трудовой друж­
бой коллектив Ураль­
ского университета и 
жители Красноуфимско­
го района.
♦  10 сентября на убо­
рочных работах стал 
днем ударного труда. 
1000 рублей, заработан­
ные в этот день, пере­
числены в фонд сель­
ских школ.
♦  В летний период 
студенты УрГУ участво­
вали в археологических, 
топонимических и ар- 
хеолого - топографиче­
ских экспедициях в Кры­
му, Свердловской, Тю­
менской, Курганской и 
других областях.
♦  Десять студентов 
факультета журналисти­
ки работали летом в 
пресс-центре областного 
комитета ВЛКСМ. «Сту­
денческая стройка» — 
так называется страни­
ца, которую они регу­
лярно выпускали в об­
ластной молодежной га­
зете «На сменуі».
♦  В этом году через 
общественные прием­
ные комиссии прошло 
2216 человек.
♦  При комитете 
ВЛКСМ с 1 августа рабо­
тал штаб по трудоуст­
ройству абитуриентов 
(нач. штаба Надежда За­
мятина, третьекурсница 
матмеха). На учебу в 
ГПТУ и учебный комби­
нат устроено 64 челове­
ка, а 107 бывших абиту­
риентов — на заводы 
«Уралкабель», турбомо- 
торный, «Уралмаш», кон­
дитерскую фабрику и 
другие.
♦  За участие в подго­
товке УрГУ к новому 
учебному году и актив­
ное участие в трудовом 
семестре приказом рек­
тора награждены денеж ­
ными премиями 117 сту­
дентов.
МЫ ТОЖЕ РАБОТАЛИ ОДИН ИЗ НАС
Программа на первом 
курсе физического факуль­
тета очень насыщена, вот и 
оставили нас, первокурсни­
ков, в сентябре учиться, в 
то время как остальные фа­
культеты отправились в
«колхоз». Но сентябрь и 
для нас стал своеобразным 
трудовым испытанием.
С 9 утра до 15— 16 часов 
мы, двадцать пять человек, 
работали в сквере перед 
университетом (здание на 
Куйбышева, 48а), расчища­
ли дорожки, щебенку сыпа­
ли, сеяли траву... Девушки 
в это время  мыли полы, ок­
на в университете, в обще­
житиях.
От такого совмещения 
уставали совсем немного. 
Сейчас, когда учеба навали­
лась со всей тяжестью, при­
ходится даже трудней. За­
то мы теперь м ож ем  впол­






Володя С аб ен и н , с ту д е н т  
3 к у р с а  б и о л о ги ч е ск о го  ф а ­
к у л ь т е та , бы л у ж е  дв а  р аза  
в « ко л хо зе»  и, п р и е х а в , 
у ж е  зн ал  св о ю  о сн о вн ую  
р а б о ту  — гр у з ч и к а . В это м  
го д у  е м у  п р и ш л о сь  р аб о ­
т а т ь  и на в а го н а х , и в поле, 
но везде х а р а к те р н о й  о со­
б ен н о сть ю  е го  р а б о ты  явт 
л я л а сь  а к к у р а т н о с т ь  и по­
р ядок при у н л а д к е  м еш ков  
на м аш и н ы  и в в аго н ы . Н е­
см о тр я  на все  тр у д н о сти , 
в ы п ад ав ш и е  на долю  г р у з ­
ч и ко в  при р аб о те , он п о сто ­
я н н о  о тл и ч а л ся  особой доб­
р о со в е стн о сть ю . П рош ел  
для него  т р е ти й  «ко л хо з» , 
а он у ж е  с о б и р а е тся  е х а ть  
и на б у д у щ и й  год.
П. К О С И Н Ц ЕВ , 
бригадир грузчиков,
СЕМЕСТР
Свою восьмую целину 
ССО «Россияне» встретила 
в совхозе «Обильный» 
Оренбургской области. В 
истории отряда — леген­
дарная Чукотка и БАМ, 
нынче нас встречали не­
обозримые Оренбургские 
степи...
В центре совхоза возво­
дится новая школа на 320 
мест. Мы в ней ведем от­
делочные работы.
С первых дней поставили 
перед собой задачу: 
сдать школу к новому учеб­
ному году. В этот юбилей­
ный для страны год наша 
причастность к истории Ро­
дины, к 60-ти годам борь­
бы, труда и побед нашего 
народа — понятие вполне 
конкретное. Наше прикос­
новение к духовным, нрав­
ственным, культурным цен­
ностям — процесс незри­
мый, каждодневный. Это — 
как утоление жажды. При­
косновение сердцем к да­
лекому и близкому, осмыс­
ление, глубокое уважение 
и даже зависть к револю­
ционной молодости старше­
го поколения. Вспоминает­
ся наказ почетного бойца 
нашего отряда старой боль­
шевички Анны Николаевны 
Бычковой перед отъездом 
на целину: «Молодость, ки-
Летом специализиро­
ванный отряд пионервожа­
тых, сформированный из 
студентов нашего уни­
верситета, стал наставни­
ком тысяч мальчишек и
РЕБЯЧЬИ
КОМИССАРЫ
♦  ИЗ ДНЕВНИКА ОТРЯДА
«РоссияШ'77»
девчонок в десятках пио­
нерских лагерей области. 
Знакомим вас с одним из 
них.
Пионерский лагерь име­
ни Павлика Морозова 
«Свердловскпром- 
^Щ ?ой » . Ж ивописный бе­
рег речки Раскуихи. Сы- 
сертский район близ Чер- 
данской турбазы.
Пионерскую педпракти­
ку проходили нынешние 
студенты 4 курса исто­
рического и филологиче­
ского факультетов. Кто 
уверенно, кто иногда и в 
слезах, но, по мнению 
администрации пионерла­
геря, с общей оценкой 
«хорошо». Не выдержал 
один — историк Леонид 
Григорчук.
Основной недостаток: 
отсутствие элем ентарны х 
познаний в области тео­
рии и методики пионер­
ской работы. Практикан­
ты имели багаж в объеме 
общих курсов педагогики 
и психологии. Необходи­
мо изыскать возможность 
^ ^ п р а к т и к и  давать азы 





но стремились работать в 
старших отрядах, чтобы 
общаться с ребятами на 
высшем уровне, переда­
вая им все наши знания. 
Не хватало опыта, опыта 
индивидуального подхо­
да, опыта оперативного и 
справедливого вынесения 
решений в той или иной 
ситуации. Из-за того, что 
постоянно приходилось 
обращ ать внимание на 
дисциплину, не удалось 
установить общение с ре­
бятами на должном 
уровне».
Нина Кяккинен (ист­
фак): (О детях). «Эго­
исты... все делают «за 
конфетку»: «А что мне
за это будет?». Совер­
шенно не думают о дру­
гих: «Мне, мне, а что ос­
тальным — не их дело. 
Постоянно жалую тся друг 
на друга».
Лена Мигаева (фил­
фак): «Работа в пионер­
ском лагере трудная, но 
интересная, если хорошо 
знаеш ь психологию ре­
бенка, его круг интересов 
и когда прилагаешь м ас­
су усилий...».
Таня Недошивина и 
Люда Чернышева (фил­
фак): «Ж аль, что в сме­
не только двадцать один 
день!».
Люда Селицкая и Л а­
риса М азырина (истфак): 
«Мы и наши пионеры со­
бираемся через год вновь 
встретиться в том же ла­
гере».
В. ВИН.
На снимке: вот они, ре­
бячьи комиссары — сту­




На снимке: «Россияне» и 
песни — понятия неразде­
лимые.
пучесть, энергия! Выполне­
ние поставленных задач — 
дело совести!» А. Н. Быч­
кова — член партии с 1906 
года, Герой Социалистиче­





традициям отцов и дедов — 
в наших делах. Производст­
венная программа выполне­
на нашим отрядом на 270 
процентов. Широкий раз­




проходят в «Россияне» жи­
во и по-деловому. Наибо­




куссия о правах, кото­
рые гарантирует новая Кон­
ституция студентам, любо­
му советскому человеку, 
как идет обсуждение Кон­
ституции в среде рабочих, 
интеллигенции, работников 
сельского хозяйства. Мы 
единодушно одобрили про­
ект Конституции. А об­
судив выступление читатель­
ницы Бобылевой в газете 
«Комсомольская правда», 
присоединились к ее пред­
ложению добавить к 7 гла­
ве проекта Конституции, 
что святая обязанность 
каждого советского граж­
данина — помнить и чтить 
память погибших в годы 
Великой Отечественной вой­
ны, заботиться о ветеранах. 
Отряд решил заложить в 
совхозе обелиск павшим...
Лекторская группа отря­
да состоит из десяти чело­
век, всего прочитано 48 
лекций. К 60-летию Совет­
ской власти, о новой Кон­
ституции СССР, об идеологи­
ческой борьбе на современ­
ном этапе, по междуна­
родному положению, по ис­
кусству. Социологическая 
лаборатория отряда за ра­
бочий период разработала 
новую систему оценок про­
изводственной деятельно­
сти. Если раньше учитыва­
ли выработку на человека, 
не учитывая сложности уг­
лов, то теперь вводится си­
стема баллов, по которой 
учитываются даже подсоб­
ные работы. Новая систе­
ма будет детально оцени­
вать рабочее время, ин­
тенсивность труда, мастер­





Самый яркий праздник 
целины — двухдневный фе­
стиваль бригад. Фестиваль 
этого года запомнится 
многожанровостью пред­
ставлений: синеблузники и 
шумовой ансамбль, лириче­
ская комедия и драма
«Дон Жуан на целине», 
кукольный театр и «каба­
чок».
Запомнятся наши Олим­
пийские игры, «семейные 
вечера», концерты, работа 
отрядной группы «Поиск», 
неделя солидарности, встре­
ча с ветеранами войны и 
труда. И конечно же, наши 
трудовые будни...
Первокурсники! Продолжаем рассказ, 
f  чем вы можете заняться во внеучебное 
время.
НА СТАРТ!
К нам в университет пришло новое попол­
нение. Много интересного узнают они за го­
ды учебы, за годы увлекательной и трудной 
студенческой жизни. И мы уверены, что ник­
то не может себе представить эту серьезную 
и веселую пору жизни без азарта спортив­
ной борьбы, без захватывающего накала 
Спортивных битв.
Итак, мы приглашаем вас в спорт.
♦  По традиции, вот уже десять лет под­
ряд, в октябре проводится спортивный сту­
денческий фестиваль. Это традиционное со­
ревнование, ежегодно проводимое во всех 
вузах города, завоевало популярность и у нас 
в университете, потому что оно проходит под 
девизом «Каждый первокурсник — на старт 
фестиваля!».
В программу фестиваля входят следующие 
виды: волейбол— 18— 20 октября, баскетбол— 
2 4 — 26, гимнастика — 2 0 — 2 1 , стрельба — 
18, легкая атлетика — 10— 17, троеборье 
ГТО — 17— 21, гиревой спорт — 1 5 —-16, 
легкоатлетическая эстафета — 16. Причем 
соревнования по волейболу, баскетболу и 
стрельбе проводятся только для команд пер­
вых курсов, в остальных видах принимают 
участие все студенты.
♦  В университете под руководством опыт­
ных тренеров работают секции по 13 видам 
спорта:
— баскетбол (мужчины — тренер В. Я. 
Ш ур, женщины — В. М. Андреева),
— волейбол (женщины — В. И. Катун- 
цева),
— лыжи (Н. А. Чемоданов),
— спортивная гимнастика (женщины — 
Г. В. Х аневская),
— стрельба (А. И. Колчанов),
—- шахматы (И. Робинович),
— самбо (В. П. Раэмыслов),
— вольная борьба (А. И. Павлов),
— футбол (В. Кутенев).
Кроме перечисленных, под руководством 
тренеров-общественников работают секции по 
настольному теннису, плаванию, туризму, 
альпинизму.
Ежегодно в УрГУ проводится спартакиада 
по 19 видам спорта. В этом году она будет 
проводиться в 30-й раз. Итак, мы ждем тебя, 
первокурсник, в наш их секциях, на стартах 
спортивных соревнований!
С. М. КУКАРЦЕВА, 
старший преподаватель кафедры физвос- 
питания по спортивно-массовой работе.
СТРАННИКА ПЕРВОКУРСНИКА Снова 
в УрГУ
> По приглашению ка- 
j федры фольклора и 
! древней литературы £ 
! на филологическом фа-  ^
; культете читает лек-\ 




Студенты-естественники на митинге, посвященном 




Спортивный клуб и коми­
теты ВЛКСМ и ДОССАФ  
УрГУ проводят X студенче­
ский спортивный фестиваль 
по пулевой стрельбе, по­
священный 60-летию Вели­
кого Октября.
Фестиваль проводится с 
целью популяризации
стрелкового спорта среди 
студенческой молодежи, 
выявления лучших стрела 
ков, команд и выполнения 
разрядных нормативов.
Соревнования состоятся в 
тире Дворца спорта (ул. 
Большакова, 90) завтра, 
18 октября. Начало в 15 ча­
сов.
К участию в соревнова­
ниях привлекаются только 
студенты I курса, допущен­
ные врачами и имеющие 
соответствующую подготов­
ку. Состав команды — три 
юноши и одна девушка.
8 октября в Коуровской 
астрономической обсерва­
тории состоялся вечер, 
посвященный двадцатиле­
тию со дня запуска перво­
го в мире советского ис­
кусственного спутника Зем­
ли. Двадцатилетие отмети­
ла и станция наблюдения 
ИСЗ, расположенная на 
территории Коуровской об­
серватории.
1957-й — год организа­
ции станции. Студенты 
университетского физмата 
были первыми наблюдате­
лями станции, работу кото­
рой на общественных на­
чалах тогда организовыва­
ли преподаватели К. А. Бар­
хатова, В. Ю. Скульский, 
Г. Р. Кастель, Л. Г. Михай­
лова и другие.
В те уже далекие годы 
наблюдательная площадка 
была расположена прямо 
на крыше здания универ­
ситета на углу улиц 8 Мар­
та и Народной Воли (ны­
не — институт народного 
хозяйства). Наблюдения ве­
лись почти на одном эн­
тузиазме и неистощимой 
энергии этих людей, препо­
давателей и студентов. Не­
смотря на плохую технику, 
наблюдения были перво­
классными! Министерство 
высшего и среднего специ­
ального образования и 
Астрономический совет 
АН СССР неоднократно от­
мечали Почетными грамота­
ми работу станции, ее  ру­
ководителей и наблюдате­
лей. Через Астрономиче­
ский совет были получены 
благодарности даже из 
США (за наблюдения не-
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ
В программе — упраж­
нение МВ-2. Стрельба 
лёжа — 10 выстрелов. Вы­
полняется -из спортивной 
винтовки ТОЗ-12. Дистан­
ция — 50 метров. П олож е­
ние для стрельбы лёжа с 
руки без упора. Патро­
нов — 3 пробных и 10 
зачетных. Время: на проб­
ные — 5 минут, на зачет­
ные — 15. Серия 10 зачет­
ных выстрелов стреляется 
по двум мишеням, по 5 
выстрелов в мишень.
Личное первенство опре­
деляется по действующим 
правилам. (Командное — по 
наибольшей сумме очков, 
выбитых командой. Коман­







В 1965 году со строитель­
ством Коуровской астроно­
мической обсерватории 
станция переносится туда. 
Ведутся наблюдения спут­
ников Земли серии «Кос­
мос».
В настоящее время осва­
ивается методика наблюде­
ний на астрогеодезической 
камере СБГ фирмы Карл 
Цейс-Йена и астрометриче­
ская обработка наблюде­
ний. Проделанная работа и 
активность наблюдателей 
привели к тому, что уже в 
1967 году по количеству 
зарегистрированных объек­
тов станция с сорок перво­
го места в стране (1965 г.) 
поднялась на одиннадцатое, 
а в 1970 году — на третье 
место в стране!
Неудивительно, что на 
20-летие станции собрались 
люди разных поколений: 
начинавших это дело и про­
должающих его. Из Ленин­
града приехала начальник 
станции в 1959— 1960 гг. 
Г. Р. Кастель, которая не­
мало сделала для совер­
шенствования наблюдений.
В свое время коллективом 
УрГУ она была рекомен­
дована в аспирантуру Ин­
ститута теоретической
астрономии, где защитила 
кандидатскую диссертацию 
и ныне работает. Приехали 
одни из первых наблюда-
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Газ в смеси с кисло­
родом взрывоопасен и 
халатное отношение к 
нему может привести к 
взрыву и жертвам.
Помните! При пользо­
вании газом правила 
должны соблюдаться с 
особой тщательностью. 
Вентиляционные кана­
лы, дымоходы должны 
проверяться раз в три 
месяца обязательно. Пе­
ред каждым включени­
ем плиты надо проветри­
вать помещение, прове­
рить, закрыты ли кра­
ны, есть ли тяга в ды­
моходе (папиросной 
бумагой или спичкой).
Если тяги нет, пользо­
ваться колонкой кате­
горически запрещается, 
так как выделяется 
угарный газ, что приво­
дит к смертельному от­
равлению.
При появлении запа­
ха газа немедленно при­
мите все меры безо­
пасности: не зажигайте 
огня, не включайте 
электроприборы и не­
медленно сообщите по 
телефону 04.





ников Земли В. Б. Зинин, 
Р. П. Михайлов, М. Б. Зи­
нина, Л, А. Кириллов, П. Е. 
Захаров. Почетной гостьей 
в этот день была и хозяйка 
астрономической обсерва­
тории УрГУ, заведующая 




До поздней ночи дели­
лись воспоминаниями ве­
тераны о том, как непросто 
быть первыми, об энтузиаз­
ме и романтике первых лет 
станции, о казусах, кото­
рые кажутся сейчас смеш­
ными историями... О сво­
ей работе рассказали и ны­
нешние сотрудники стан­
ции наблюдения за искус­
ственными спутниками. Хо­
тя и техника сейчас другая 
(камера СБГ — современ­
нейший инструмент для на­
блюдения спутников), эн­
тузиазма нисколько не по­
убавилось. Павильон каме­
ры, выстроенный руками 
коуровцев, признан спе­
циалистами фирмы Карл 
Цейс-Йена лучшим в Со­
ветском Союзе, где уста­
новлены такие инструменты.
Воспоминания в друж е­










общежитий: № 2 (по 
ул. Чапаева, 16) —  Вя­
чеслав Майданников, 
студент II курса физи­
ческого факультета, 
№ 3 (по ул. Большако­
ва, 79) —  Р а ф а и л
Спрингис, студент II 
курса философского  
факультета и общежи­
тия № 4 (по ул. Боль­
шакова, 77) —  Наталья 
Ардашева, студентка 
III курса исторического 
факультета.
> университета Владимир! 
і Владимирович КУС-
, КОВ, один из ведущих
> современных специали- \
I стов в области литера- \
\ туры и искусства Древ- ‘ 
! ней Руси. В беседе с 
!нашим корреспонден-,
! том заведующая ка- ^
I федрой Вера Петровна ( 
Кругляшова сказала: (
; — Приезд Влади- \
! мира Владимиров!}-!;
! ча — это, конечно ж е , )
! событие для всего „на- (
; шего факультета. Как \
; крупнейшего знатока (
I древнерусской л и те -)
! ратуры  В. В. Кускова г 
! хорошо знают многие >
! поколения студентов- s 
; филологов. Ведь они s 
; давно пользуются на- і 
писанным им учебни- і 
! ком по древнерусской ) 
і литературе, который в ;
! этом году вышел уже [
I третьим изданием (пе.р- < 
вое же было издано в і 
і нашем университете в ! 
1962 году).
Ученый известен и j 
; за пределами страны. і
> Два года он работал в ; 
Варшавском универси-'
\ тете. Его лекции с л у -!
шали и американские j 
\ студенты — в течение ;
» семестра В. В. Кусков ;
> вел курс «Старой р у с -!
; ской литературы» в !
! университете г. Колам- | 
(бас (штат Огайо). О ре­
зо н а н с е  пребывания; 
'ученого в СШ А свиде-
> тельствует, в частно- і
> сти, тот факт, что в на-
S стоящ ее время п о ;
J просьбе ам ериканских(
I вузов осущ ествляется;
> перевод созданного; 
j В. В. Кусковым уч еб - '
I ника на английский і 
! язык.I
! Трудно переоценить;
! роль В. В. Кускова в ; 
j воспитании н ауч н ы х!
! кадров ;на нашем ф а - !
! культете. Ведь ученый ! 
на протяжении 17 л ет | 
возглавлял к а ф е д р у ; 
русской и зарубеж ной '
■ литературы у нас в '
I УрГУ. И его нынешний !
! к нам приезд сівиде- 
; тельствует о том, ч т о ;
I Владимир В ладим ире-; 
j вич о родном факуль-
> тете продолжает лом- 
I нить.
I В течение октября 
j В. В. Кусков кроме о б -;
; щего курса по древне- 
; русской литературе ;
\ прочтет м еж курсовой! 
специальный к у р с )  
«Культура Древней ( 
Руси», а такж е — для.)
; студентов - исскуство- (
[ ведов «Древнерусское \
! искусство». Несмотря ( 
на большую загру- ?
1 женность на факульте- ^
! те, Владимир Владими- s 
; рович почти ежедневно \ 
j читает научно-популяр- )
! ные лекции для сверд- f 
! ловчан, а такж е кон- (
; сульгирует специали-)
; стов ;по атеизму и- ар- (
! хеографии. Словом, <
I своими глубокими и ) 
многообразными зна- ( 
і ниями ученый делится )
I со всеми. >
Л. ПЕТРОВ.
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